










中 等 教 育 の た め の 教 育 ス タ ン ダ ー ド
（Bildungsstandards）が作成されている１）。こ





























































































































































































































































































































範例的な学習事例として，第 １ ・ ２ 学年は「飛
ぶ─種子のパイロット／飛行機はどのように操














すでに拙稿15）において，第 １ ・ ２ 学年の事例
に関しては紹介しているが，改訂された学会版
教育スタンダードに示されている具体的な学習






















































































































質（ １ ： １ の事実のコピーではなく）を認識
する。





























































































































































































































































さらに，範例的な学習事例として，第 １ ・ ２
学年は「飛ぶ─種子のパイロット／飛行機はど



























１ ）Sekretariat der StändigeKonferenz der
KultusministerderLänder inderBundes-
republikDeutschland（2005）.Bildungs-
standards im Fach Physik für den Mittleren
Schulabschluss, Luchterhand./Bildungs-
standards im Fach Chemie für den Mittleren 
Schulabschluss./ Bildungs-standards im 











unterricht. Vollständig überarbeitete und 
erweiterte Ausgabe,JuliusKlinkhardt.
５ ）Ebenda,S. ９ .
６ ）Ebenda,S.13.
















21）Giest, H.（Hrsg.）（2017）. Hartmut Die 
naturwissenschaftliche Perspektive konkret,
JuliusKlinkhardt.

